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Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Perhitungan 
Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Konsumen Warmart Veteran Utama,  
dimana Koperasi Konsumen Warmart Veteran Utama Palembang yang berdiri 
pada tanggal 10 November 2017 akan melakukan perhitungan Sisa Hasil Usaha 
(SHU) pada November 2018 dan akan dilakukan setiap tahun. Namun untuk 
melakukan perhitungan tersebut belum tersedia aplikasi yang dapat 
mempermudah dalam proses perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan 
komponen pembagian sisa hasil usaha yang output nya dapat diinformasikan pada 
para investor dan juga dapat melakukan pengelolaan data investor dengan baik. 
Aplikasi ini dibangun menggunakan metode Waterfall dan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP serta sistem database MySQL. Aplikasi ini mempunyai dua 
user yaitu admin pada Koperasi Konsumen Warmart Veteran Utama dan investor 
dengan hak akses masing masing. Aplikasi ini akan menghasilkan informasi bagi 
hasil berdasar komponen bagi hasil yang dapat dilihat oleh investor serta form 
untuk mengedit data. Dengan demikian, diharapkan aplikasi ini dapat 
mempermudah Koperasi Konsumen Warmart Veteran Utama dalam hal 
melakukan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan pengelolaan data investor. 
 






















The purpose of writing this Final Report is to make an Application of Business 
Result (SHU) Calculation at Koperasi Konsumen Warmart Vetaran Utama which 
was established on November 10, 2017 and they will calculating the Business 
Result (SHU) in November 2018 which is will be done every year. However, the 
application to perform the calculation that can simplify the process of calculating 
the remaining components of business based on the division of the remaining 
components of Business Results (SHU) that its output can be informed to the 
investors, also can manage investor data well is not available yet. This application 
was built with Waterfall method and using PHP programming language and 
MySQL database system. This application has two users which are admin on 
Koperasi Konsumen Warmart Veteran Utama and investors with access right 
respectively. This application will generate profit sharing information based on 
profit sharing components that can be seen by investors and the form to edit data. 
Thus, this application is expected to facilitate Koperasi Konsumen Warmart 
Veteran Utama in terms of performing the calculation of business result (SHU) 
and managing investor data. 
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